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Ketela pohon atau umbi kayu merupakan tanaman perdu atau tanaman 
kecil, salah satu kegunaan dari ketela pohon adalah untuk pembuatan 
bioethanol.  
Pembuatan mesin dengan melakukan penggabungan antara mesin 
pemarut dan mesin pemeras ketela yang dijadikan satu agar bisa memarut 
sekaligus memeras ketela pohon. 
Dalam tahap pembuatan mesin pemarut sekaligus pemeras ketela ini 
melalui berbagai langkah yaitu mempelajari rancangan gambar mesin dengan 
membuat rancangan disain gambar kerja mesin kemudian menyiapkan alat 
dan bahan yang akan digunakan, dan selanjutnya membuat komponen- 
komponen mesin yaitu pembuatan rangka, pembuatan hoper masuk, silinder 
pemarut, roler pemarut, hoper penghubung, silinder pemeras, ulir pemeras, 
hoper keluar. 
Setelah mesin pemarut sekaligus pemeras ketela pohon selesai dibuat 
dan di uji, maka mesin tersebut mampu menghasilkan santan 22 liter / jam. 
 
 
Kata kunci : Ketela pohon, Pemarut sekaligus pemeras ketela, Proses 
pembuatan, Hasil pengujian mesin. 
 
 
 
